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Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan 
akherat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa, tidakkah kamu 
mengerti?"  
(QS. Al an’am : 32) 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,  
Karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selsai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.” 














 Alhamdullillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang karena rahmat dan 
hidayah-NYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis 
persembahkan untuk : 
1. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu membimbing, mendo’akan, 
mendidik, dan menasehatiku. Kalian adalah motivasiku untuk selalu 
belajar dan belajar tentang kehidupan yang lebih baik. 
2. Keluargaku (mas Dedy, dek Novia, mbak Menis sekeluarga, mas  Nurman 
Hidayat) terimakasih atas do’a dan kasih sayangnya. Kalian yang telah 
memberiku inspirasi, semangat, dan motivasi. 
3. Teman-teman PGSD UMS kelas E (Iga, Mega, Ela, Dian, Luvita, Mei, 
dll), bersama kalian kutemukan pengalaman baru, keceriaan, kemantapan 
diri, dan kulangkahkan kakiku menuju gerbang kesuksesan dan cita-cita. 
4. Teman-teman kost Ratnasari (Gustyn, Handa, Nita, Ayu, Fakih, Lisa, 
Desty) terimakasih atas dukungannya dan tumpangannya, hingga aku 
dapat meraih kesuksesan ini. Semoga persahabatan kita selalu terjalin 
sampai akhir hayat nanti 
5. Alamamaterku UMS, tempatku menimba ilmu, semoga ilmu ini dapat 
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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS-
ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) PADA SISWA KELAS IV MIM I 
WATUKELIR TAHUN AJARAN 2013/2014”. Skripsi ini disusun untuk 
memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai derajat sarjana S-1 Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis 
banyak mendapatkan bimbingan dan saran – saran dari berbagai pihak sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Untuk itu penulis 
menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, SE, M.Hum, dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah berkenan memberikan izinnya kepada penulis dalam melakukan 
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Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Dosen – dosen PGSD yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
ini. 
5. ST. Nurul Hidayati, S.Ag., M.Pd.I. dan Sartono S.Pd.I. selaku kepala 
sekolah dan guru kelas IV MIM Watukelir yang telah memberikan ijin 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan 
hasil belajar IPS siswa melalui strategi pembelajaran Student Teams-Achievement 
Divisions (STAD) pada siswa kelas IV MIM Watukelir tahun ajaran2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak 
dua siklus, setiap siklusnya dua kali pertemuan. Setiap pertemuan dalam setiap 
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV MIM 
Watukelir yang berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian dapat 
diketahui  bahwa penerapan strategi pembelajaran Student Teams-Achievement 
Divisions (STAD) dapat meningkatkan motivasi belajar IPS pada siswa kelas IV 
MIM Watukelir tahun ajaran2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari prosentase 
motivasi belajar siswa pada saat pra siklus sebesar 58,44%, pada siklus 1 sebesar 
60,53%, lalu pada siklus 2 sebesar 84,21%.  Hasil belajar siswa juga meningkat 
pada setiap siklusnya, terbukti pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 26,31% yang mencapai KKM, pada siklus 1 hasil belajar siswa mencapai 
73,68%, sedangkan pada siklus 2 mencapai 89,47%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Student Teams-Achievement 
Divisions (STAD) pada pembelajaran IPS kelas IV dapat meningkatkan motivasi 
belajar IPS siswa yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa kelas IV 
MIM Watukelir tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci : motivasi, strategi, Student Teams-Achievement Divisions (STAD), 
IPS 
 
